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Desde el año 2006 se desarrolla en la Universidad Nacional del Litoral el Programa 
Ambiente y Sociedad de la Secretaría de Extensión. Este programa contribuye a la 
resolución de problemas ambientales que se plantean en la sociedad actual, promoviendo 
la producción y transferencia de conocimientos e impulsando el desarrollo de nuevos 
métodos y tecnologías. Para ello conforma redes de cooperación internas en la 
Universidad, a fin de potenciar la producción académica, capacitación y formación 
ambiental de equipos interdisciplinarios, y redes de cooperación interinstitucionales. 
Planifica y coordina actividades para la realización de congresos, seminarios, jornadas y 
talleres sobre áreas protegidas, desarrollo sustentable, educación ambiental, políticas 
públicas y normativas ambientales. Desarrolla el dictado de una asignatura electiva sobre 
“Educación Ambiental” e integra a su proceso de gestión a estudiantes y docentes 
mediante el programa del voluntariado. A través de la promoción y formulación de 
proyectos de extensión e investigación aborda temáticas tales como: espacio público, 
participación ciudadana, consumo consiente, gestión integrada de residuos, reciclaje de 
papel y de plásticos, eficiencia energética y energías alternativas, diseños y tecnologías 
bioclimáticas en la construcción de viviendas, piscicultura, diseño, promoción de 
instalación de jardines familiares, manejo de plaguicidas, capacitación de jóvenes futuros 
productores en agricultura sustentable, conservación y desarrollo de bosques nativos, 
puesta en valor de especies locales e instrumentos de desarrollo turístico. Participa en la 
administración de las reservas de la Ciudad Universitaria, en Santa Fe y de la Escuela 
Granja, en Esperanza, ambas de propiedad de la UNL y actúa en la cogestión de los 
Proyectos de “Parque y Reserva Natural Islas Santa Fe” y “Reserva de Biosfera en 
Ambiente Urbano (RBAU) de la Región Metropolitana Santa Fe – Paraná (RMSP). 
Durante el año 2011, mas de 10000 personas participaron en las actividades propuestas 
desde el programa como visitas guiadas en las reservas de la universidad, reuniones y 
seminarios sobre temáticas ambientales, recepción de muestras ambulantes sobre 
naturaleza y ambiente, voluntariado universitario y reciclado de papel dentro de la ciudad 
universitaria. 
 
